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Características:
 0,92 km2
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 0,12 km2
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Discusión y conclusiones
 Este estudio ha permitido comparar la respuesta 
hidrológica de dos ambientes forestales con 
diferentes características: natural y repoblado.
 El espacio forestal natural genera escorrentía sólo 
en determinados periodos del año, mientras que la 
repoblación genera escorrentía constantemente a lo 
largo del año, aunque de forma más moderada: 
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